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UN APUNT PER A LA RECERCA DE 
GABRIEL MOGER, ESCULTOR I 
PREVERÁ. 
MARC JOBANI FERNANDEZ. 
En col·laboració a la ja dilatada búsqueda al voltant dc la figura dc Gabriel Mòger, 
imaginairc. cs presenta en aqucsl article la transcripció d'un document fins ara inèdit. El 
coneixement del qual. pot ser útil per a la investigació referent a aquest escultor i 
eclesiàstic dc finals del s. XV- principis del s. XVI. l'obra del qual, és fins avui poc 
documentada. Tanmateix podem trohar-ne una sèrie de referències a la important obra 
investigadora de Gabriel LLompart i Moragues, que cn els seus treballs d'iconografia, 
pintura i religiositat mallorquines, ha documental en varies ocasions la figura d'aquest 
artista. 2 
El cognom Mòger és conegut per establir-se com el pilar d'una nissaga d'artistes que 
té els seus orígens a finals del segle XIV en ta persona de Gabriel Mòger, podríem dir-ne cl 
patriarca, i que cs dedicava a l'art de la fusta. És documental que fou requerit pels 
bastiments necessaris per fixar cl Retaule de Santa Úrsula, obra dc Francesc Comes, a la 
capella de Ça Coma del convent dc St. Domènech, i per a la realil/.ació d'un peritatge a la 
parròquia dc Manacor, l'any 1386. 
Podríem dir que la nissaga Mòger s'instaurà com a lal a partir dc la figura del seu 
fill, també anomenat Gabriel Mòger. i que nascut al voltant de 1380. es dedicà a la pintura 
de reiaules i draperies, Mòger fill, va ser individual per M. Chandlcr Post i identificat per 
l'equip d'invesligació que va organitzar l'exposició PINTURA GÓTICA MALLORQUINA 3 
els quals revelaren la vertadera identitat del fins aleshores conegui com cl Mestre de 
Campos. Podem citar com a obres seves, enlre d'allres, el Retaule de la Mare de Déu de 
l'Alletament, a la parròquia de Campos, i les restes del Retaule dels Sants Àngels del 
Museu Municipal de Pollença. 
La línea successòria cs perd a partir d'aquest moment, fins a l 'aparició d 'un 
personatge anomena) Rafael Mòger, en una comissió jurídica dc pintors presentats davant 
l'assessor jurídic del lloctinent al regne dc Mallorca l'any 1486. El fel que aquest sigui 
pintor i el que seu cognom coincideixi amb el dels anteriorment esmentats artistes, fa 
ARXIU DE LA BIBLIOTECA DE C A T A L U N Y A . N ú m e r o de registre .1502, ca ixa V . Set fo l i s de paper, 
d i sposa t s en fornia de quadern. C ò p i a dc l 'or ig inal . Humaníst ica . Català. D i m e n s i o n s 3 1 0 m m . x 221 m m . 
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suposar la seva vinculació directa a ia família, i així se'l considera fill dc G. Mògcr pintor. 
Nascut cl 1424 sc li han atribuït diverses obres, entre d'altres el Reíanle dels Sants Joans a 
Porreres (1450), cl Retaule de Sta, Práxedes i els sanis cavallers Jordi i Vidal, que es 
conserva en part a la capella dc Sia. Anna dc l'Almudaina (cap al 1465) i la decoració 
interna i externa dc les portes dc l'orgue dc la catedral (1485). Mor l'any 1490. 
Rafael Mògcr va lenir un fill anomenat Gabriel, que cs dedicava a les funcions 
eclesiàstiques a la parròquia dc Sta. Eulàlia a Palma de Mallorca. Tol i així, tambó tenia 
temps per desenvolupar ta seva capacitat artística. La seva obra, acolada a finals del XV i 
principis del XVI, és encara, parcialment desconeguda, doncs no és segura, cn certs casos, la 
seva identificació. Dedicat a la cscullura religiosa podem considerar com a pròpies les 
següents obres: Verge del Santuari de Gràcia a Randa (cap al 1500). Verge Sagrari del 
convent de St. Jerànim de Palma (1507), Cercle de Verges en torn ta patrona de Sineu 
(1509). Atribuïdes a la seva persona: Mare dc Déu de ta Neu dc Manacor (cap al 1499), 
Mare de Déu dels Àngels de St. Francesc de Palma, i Santa Margalida de Crestatx dc Sa 
Pobla. Per úllim Gabriel Llompart creu que lambé poden ser seves El Calvari de Selva , i cl 
Davailament del Roser Veli de Pollença. 
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APÈNDIX D O C U M E N T A L * 
1508, maig, 26 
Concordia fula entre tos honorables/ jurats consellers e preveres de/ Porreres e mossèn 
Guabriel/ Mòger sobra la ysioria de la/ passió enbolida per la capella/ de Monlisión de la dita/ 
parroquia feia per mossèn Gua / briel Mòger. 
Die XXVI mensis maii auno/ a naiivitate Domini millesimo quingentésimo octavo. 
[ti nomine Domini amen, Novcrint universi/ quod auno a nativitate Domini millesimo 
quingentésimo/ octavo, die vero vigésima sexta mensis maii/ ínter honorabtles júralos el 
consiliarios ville el/ parrocltie el Porreriis mediante de terminal ionem,/ convócalo consilio dicte 
villc continúala,/ in quo consilio fuerunt presentes honorabilis Malheus/ Nicholau, Joannes 
Nicholau, Bartholomcus Masquida/ el Pelrus Veyn, jurat i, Aiillionius Masquida,/ Pctros Veyn, 
Viccntius Mora, Joannes Riera, Petrus/ Amar, Anthonius Marimon, Ainlionius Pallisser, 
Guillcrmus/ Nicholau el Joannes Cardell, consiliarii dicte/ parroehie el discretos prcsbilcros 
ecelesie dicte villc/ de Porreriis, scilicel Anihomum Salotn, Poncium/ Feliu. Joannem Mora, 
Michaelem Masquida,/ Attdream Masquida el Thomam Nicholau, prcsbilcros/ dicte ville ac 
Guabrielem Moger etiam presbiteruin/ in ecelesta parrochiali .Sánete Eulalic presentis/ Civiíatis 
bencfficialum, fuit lacla, firmat a et/ capilulala concordia lenoris sequentis: 
Si la divina providència ha permès ésser per los faells clirestintis/ reverida e loada ab 
medis dels sants qui ab tanta farvor de/ amor en aquesta vida momentánea e caduca, |>cr adquirir lo/ 
celestial regne han tantas adversilais sostengudas. Molt més/ e seus alguna compareció lia per 
accepta la leor e 4 devoció/ que cascun l'aell chrisiià se dispon leuir ab medi de la Sacra-/ líssima 
Passió, que lo seu uiiigeml fill Jcsucrisl redemptor de/ natura humana ho [ sic] sosienguda, lo qual 
per fer la univer-/ sal redempció s' és volgut fer home, prenen! carn humana del/ vetllre virginal de 
la intemerada Verga Maria, mare sua/ tant amada qui És fonl e speril de misserieòrdia e de pietat c 
de/ natura humana contínuament advocada. Emperò los honorables jurats/ e preverás e los 
babiladors dc la vila c parròquia de Porreras, desiianl/ per lur poder servir a Noslre Senyor Déu 
Jesucrist, moguts de ardenl de-/ voció per los grans henilicis que de aquells contínuament reben, 
ab/ inlcrcessió de la Inmaculada Verga Sánela Maria mare sua. en los passats/ dias han fundada una 
devota capella en lo terme dc la dita parròquia/ sols invocació de Sánela Maria de Pielal de 
Monlisión, en lo qual locb/ la lebor de la mare de misserieòrdia c dc pietat és ab gran devoció/ 
continuada. Après disposant-ho la bondat divina, los ánimos dels/ sobredits jurats, preverás e 
parroquians són stais moguts en/ tenir en la dita capella una molt insigne e devolíssima obre tal/ 
que en aqucsl regna jamés semblan! no és stada visla, feta o/ principiada, ab yinages cnbotides 
coulcniul lola la Passió de Jesucrist,/ la qual obre, per lo discret mossèn Guabriel Mòger, prevé-/ 
ra, en los passats dias dins la present ciutat ab graus trabáis e des-/ pesas fonch comensada c ab 
maiors irabals, despesas e ab discurs de molls dias lé de a sser acabada. E per que tant insigne,/ 
tant costosa, tant gran c lant devota obre sia per lo dil mossèn/ Guabriel Mòger a la dita devota de 
Monlissión més promp-/ lament atorguada e lo dil mossèn Mòger, segons és cosa a relió/ 
conforma, obtengua, no seds lo grnndíssim mèrit Li seguirà quant/ u Déu, arts encare com digne 
remuneració per la susienació dc la/ sua vida e de las grans despesas fe!as e que se leñen a ffer/ 
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ultra los trabáis grans en donar total conclusió e acaba-/ ment a la dita tant devota c tant meritòria 
obre. Per ç ó de / comuna concòrdia dels dits jurats, preverás e altres parro-/ quians de Porreres e del 
dit mossèn Guabriel Mòger. són stats entre las dilas parts l'ets e Termals los capítols scgücnls: 
Com sia stat concordal e tractat enlre los venerables preverás/ e honrats jurats de la 
parròquia de Porreras dc una parl/ e lo discrcl mossèn C'ru.ihrtcI Mòger de 5 part allre. tic/ una ¿¡rail 
obra de la Passió de Jesucrisi comensada jalsía/ no acabada, tota de ymaigcs eubolidas, la qual sa 
era/ comensada per metra cn la sglòsia parroquial dc Sancta Eulà/ lia dc la present ciutat que de la 
dila obra Iota sia donada/ per lo dit mossèn Mòger a la capella e devoia de Monlhisión./ fundada 
en lo terina de la parròquia de Porreras e allà/ sia per lo dit mossèn Mòger complidamcnt acabada c 
per l o / dit mossèn Mòger sia stat promès ab las condicions emperò c pactas deval mensionats, 
per ç ó de voluntat de las ditas/ pars a demostració de la concòrdia són stats fets los ca - / pítols 
següents: 
Primerament cs stat concordat que per donar conclusió a la/ obra la qual se ha a ffer a la 
capella de Monlisión per lo/ dit mossèn Guabriel Mòger preverá, que los venerables/ preverás c 
honráis juráis de la vila de Porreras, los/ quals són senyors e protectors del dit loeh de Montisi-
/ón, agen a ffer donació libera al dit mossèn Mòger de/ tols los acaptas c amolumenls de la 
sglèsia de Monlisión./ ensemps ab las casas c cloenda de terra qui cs circa/ una quarlerada de terra 
la qual. lo magnífich misser/ Guillem de Cardils l'cu donació a mossèn Pons Faliu pre-/ vera e lo 
dit mossèn Pons Falliu, preverá, après leu/ donació als honrats juráis dc la dila parròquia, segons/ 
appar en poder del discrcl en Bernat Baulcnes, notari sols/ ha" la qual dona-/ ció los dits 
venerables preverás són contens de fer dita dona-/ ció al dit mossèn Mòger, de lots los usufruys de 
dita casa c/ Ierra de vila restant. Emperò lo ius palronatus als dils/ perveras e honráis juráis de 
dita v i la . 
ítem més, com los venerables preverás de la dila parròquia fan do-/ nació dc vita lantum dc 
lots los usufruyls de totas aquellas ter-/ ras e garrigues e pasturas, que los dits preverás compra-/ 
ren del honorable Anthony Masquida, segons appar en po-/ der del discret en Christòfol Mir 
notari sots,7/ a pactas emperò que los dits preverás puixen tanir someras/ c asseus c si Iaies 
feyen que l'os satisfet en aquels a qui fa-/ rieu lo dan, emperò que lo dil mossèn Mòger sia tingut 
de/ paguar lo censal que són dilas Ierras cascun any, s o / és . VIII sous dc aniversaris c XII sous d c 
certas missas c una quorlera/ dc forme ni als jurats dc dila vila a la almoyna./ 
[tem més, que los venerables preverás e honrats jurats que/ agen alegir hun bacincr qui sia* 
home de recapte all/ en la capella de Monlisión per acaplar per dita obra, e axí/ mateix que un dels 
preverás o juráis de dila vila agen/ acaplar en la sglésia parroquial de Porreras e que di-/ nés sien 
m e s o s en al canela axí com es pràlica. e de dita cu-/ xcla de la vila tindrà la clau lo preveri clavari 
e lo jurat/ maior, axí com ja la a cascima, e com lo dit mossèn Mòger volrà diners los dils clavaris 
aver a donar los diners que dil/ mossèn Mòger aura inasier per la dila obra. 
ítem inés. que los venerables preverás e honráis jurats que en/ temps de las heras. que sien 
tinguis en fer lo acapta deis / l'ormenls per lot lo temia de la dila parròquia dc Porreras./ governar 
aquells fins8 a la vendició e lot lo proveït do-/ nar los diners al dil Mòger, visi que aurà mcsicr 
per/ dila obra. 
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Ítem més, que lo donal sia tingut en anar a captar per/ tota la ylla lo qucsl deis fórmente, 
formatges, ous e olis,/ e sia tot donat al dit mossèn Mòger per dita obra e vida/ lur qui negociaran 
dita obra, 
ítem més, que qualssevol donatius o lexas, pies c censáis,/ fels a la Verge Maria de Pietat 
de Montisión que sian/ donadas c administradas toles, per lo dil mossèn Mòger per/ negociar c 
acabar dita obra, c dc las dilas quantitats lexas./ pies, censáis c donatius, que lo dit mossèn Mòger 
no sia tingut/ donar compta a nigú sinó sia cregut de la sua paraula c consiència sua. 
Ilcm més, que si algú per lur devoció volien fer alguns abalimeis/ o ioyclls, so és ealses, 
casulcs, palis, lovallas o altres presenta-/ las a la Verga Maria de Pielal de Moiitisión, que cn tal 
cas lo/dil mossèn Mòger no'n puga pendra ntguna de las dilas/ presentallas e devocions, sinó que 
sia mes en inventari emès/ en la sglésia, e adminisiral per los venerables preverás e juráis de di-/ 
ta vile c dil mossèn Mògcr. 
Ítem que lo qui serà elegit en donat de la dila capella de Monti-/ sión, sia hom a dc bon 
recapla e elegit per los dits preverás/jurats de dila vila, e que stigua a obediència de dil mossèn 
Mòger. 
ítem més, que los preverás qui buy són , són contens en aculin/ lo dil mossèn Mògcr cn 
Iotas las distribucions, aniversaris, emoluments/ e per casos de la dita parroquial sglésia, tant 
quant liun benefficint/ sapugua alegrar axí present en la sglésia com absent de vila, na-/g°ciaiii la 
dita obra, comcusanl a contar dc aquell dia que las/ ymalgcs són sladas et) lo dit locb de 
Motil i sión. 
Ítem que las almoynes del hací de ànimes dc purgatori qui acap-/ ta en la sglésia parroquial, 
li sia donat tot al dit mossèn Mò-/ ger pegant emperò lo que és tingut dit bací, axí cou són las 
misas c lantia e lol lo restant sia dal tol al dil mossèn/ Mògcr per acabar dita obra de vita c per fer 
las festas/ e sufragis quis faran en lo dit puig per las ànimes de purgatori, segons se ordonarà, 
perque aquest sanl misteri es/ dedica! a las ànimes de purgatori e que no sia litigui donar/ compla. 
Ilcm més. que los honrats juráis, havent plena polestat de la/ dita vila c universitat agen 
donar al dit mossèn Mògcr a temps/ de sincb anys, sexaiila liuras, so és. dot/e liuras cascun any/ 
comensant dc aquesta festa de Sanl Pera c Sanl Faliu del mes de agosl/ primer vinenl a un any, 
dolza liuras. fins acompliment las ditas/ sexanla liuras. 
ítem més, que los dits venerables preverás de la vila dc Porreras, so cs,/ mossèn Anlhoni 
Salom, Pon<ç> Faliu, Andreu Masquida. Johan Mora/ e Tomàs Nicholau, són CONTENS cn donar e 
peguar al dit mossèn/ Mòger vuil liuras per las duas capes que dit mossèn Mòger/ és lingut a la 
sglésia de Sánela Eulàlia. 
ítem més, és concordat que duran! lo temps que dila obra/ sa trigarà a l'fer e acabar, avent-hi 
emperò diners per lo/ matiastor de dila obra, lo dil mossèn Mòger no puxa fer ne em-/ pendre da fer 
altra obra, c assò per que la dita obra tant desit-/ gada no sia diffirida a les devocions de les 
personas qui desil-/ gen veurà lo fi dc aquella, no sia diffirida. 
Ítem més, que la clau de la caxela dalt de la cápela dc Nostra Dona/ de Montbisión, que 
aquella dila clau aga a lenir lo dil mossèn Mò-/ ger per lal que puxa pendra diners a sa posta per 
dila obra/ con necessària bo aura e que sia lol rames a sa consiència e/ no sia tingut a donar 
compta, e quant li fera sermons e ofl'ici/ sia lol mes en dila caxela. 
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ítem mes, que I o t a s las y candelas qui's vendran all (?)/ en la dita cápela sian del dil m o s s è n 
Mòger, e que tolas/ las '" offertas las quals se faran en dila capella/ com si farà olïici, sien lolas 
del dit mossèn Mòger, emperò/ que dit Mòger sia tingui de donar c peguar al venerable/ rector o 
vicari de la sglésia parroquial de Porreras lo que/ és sia! concordat per pari del dit rector segons 
apar/ per hulla la qual es en dila capella. 
ítem més, és concordat que ésser concordada Iota la obra del/ dit Misteri de la Pietat ab tol 
son masler e compliment no mancanl/-hi res segons per mi Guabriel Mòger. preverá, stà/ ordonal 
e fabricat e en capítols stà ordonat e " de la/ factura dels ymatges hi quanias seran ni con staran c 
per/ lo semblant con star con pintadas e dauradas c ordenadas/ cu la capella e segons stà en la 
mostra piulada, e tinch yo dit Guabriel Mòger preverá, pensat e fabricat que/ donant-me Déu 
sanitat e vida e avcnl-hi oportunitat/ dc moneda c donatius, dc acabar la dita obra demunt dita,/ so 
é s , t o i a la factura de la dita obra e capella de acabar-/ o ab sis o set ans comensant a contar de 
aquella hora c dia/ que comensarà la dila capella, havent ajudados. car y o sols/ molt més lemps hi 
àuria masler; és ver que en mollas/ cosas puch aver aiudadors e acabada la dita obra de la dita/ 
capella de la pietat ab 1 - tol son masler. c pagundes I o t a s / las cosas més necesseriosas, so és, que 
rio'a degua res a nigú,/ lavors que totas las almoynas quis faran en la vila/ en ta sglèsia maior. so 
c s . dc la vila e l o s qtiests dels forments/ e alires fruyts qui's faran en la dita vila, que l o s 
venerables/ preverás c honorables juráis c obrés e consclcrs e protectors/ que aquellas acaplas c 
aquells diners, los demunt dits agen a/ metre en obra e l l s matexos en la sglèsia de Montisión en 
casas e porxos o s ò que ells malexos conexcran. que serà/ ben vist e y serà masler per embalhr lo 
dit puig dc Monli/ sión rcsservanl si s erà masler d e l forinenl e allrcs fruyts/ per los qui serviran lo 
dit locll. 
Ilem més. que si yo dil Guabriel Mòger preverá avent/ acabada la dila obra de la Pietat e 
Passió dc Jcsucrisl volia/ fer altre capella devota axí com seria lo traspàs de Nostra/ Dona qui cs 
goig e é s altre moll devot misteri e i a l u l i a / loch per fer altre capella e disposició per fer tal 
misteri/ e capella segons ja h a huna mostra que tinch ja ordona-/ da molt devota orde e bella, 
lavós fent-se dila capel-/ la que l a s ditas almoynes de la vila ajudassen en dit ne-/ goci, si niester 
eran; si emperò las almoynas qui's farian/ en l o puig n e bastaven e si per lo semblant si negunas 
altres ornaments/ c altres abilamcnts per lo semblan! era masler. las ditas almoynas/ quis faran cn 
la dita vila aien auidiear als dils negocis per que/ donanl-me Déu vida e sanitat. I ra l i a l l ar losteps 
[sic] en onrar e ahilar/ los devots ornaments c abilamcnts cn la capella de Monlhisióu són/ las 
ditas almoynas las que slanen en la caxela dc la sglésia n i a - / ior e dels l'ormculs dels qu'cslos de 
dila vila perquè yo dil Gua-/ briel Mòger no vull e m pendre e n ler altre o b r a m leyna/ per m g i i 111 
per altre vila d'aquí anant, sinó per lo demunt dil loch;/ axí és determinat c deliberat c concordat e 
asò per que sia/ ornada aquesta capella dc Montisión e sia gran memòria e n laor/ de Jcsucrisl e dc 
la Verga Maria. 
ítem més, que si negú per sa devoció volia fer niguna manera/ de obra, axí com serien 
capellas, o acabar las chistas o porxos/ o fer casas o sistema, que les dils obres d e dita sglésia de 
Mou-/ thisión o agen administrar, so c's, los venerables preverás e jurats/ ab lur consell si donchs 
no volien fer algun rataule o ymalge/ lavós que yo, dit Guabriel Mòger, Ui a g e entrevenir en/ dar 
consell en lo qui tocarà en l'art de pintura o d c ymaginay-/re. 
És stat concordal c dellibcral p e r las demunt ditas pars. s o é s , los ve-/ nerablcs preverás e 
honrats jurats consellers d e la dita vila de Porre-/ ras , de donar las cosas demunt ditas a b las dilas 
condicions per/ fer las ditas obras, ahilamenls e ornaments al venerable mossèn Gua-/ briel 
Mòger. preverá, e. per quanl per fer tant grans obras e lanl soleuipues e no hi | ...a| preu nigú, que 
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lo dit mossèn Guabrie! Mòger preverá, no sia tingui dar compta mgú no aia/ menar compta ni li u 
sia dernenat per niguii temps e assò/ per que no y lia preu nigú de fer tant bé la obra e gran c 
solemna/ sinó los dits donatius, 
Predicta iiaque capitula et concordiam in ca/ comenlam nos om ties superi us nominati 
firma-/mus ct laudamus promitiinusquc ca omnia et/ singula lenere el inviolabiliter observare/ et 
in nullo contra faceré vc] ventre de iure/ vel de facto aliqua racione sive causa sub/ obligacionc 
quoad consiliuin dictorum juraiorum cl/ consiliariorum dicte universitatis bonorum parrochic/ dc 
Porreriis quo autem ad nos presbíteros ccclesie/ predicte de Porreriis et quo ad mc dictum/ 
Guabriclem bonorum nosirorum ct cuius libei nostrum/ obligacione ct sub omni iuris et facti 
rcnun-/ciacioiic ad bec necessària pariler el cautela./ Actum est hoc et concordatum in Civitatc/ 
Maioricarum die vicésima sexta ineusis maii auno/ a nativitaie Domini millesimo quingentésimo 
octavo./Sig: +:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:na nostrum juraiorum/ el consiliatorum Sig: +:+:+: 
+:+:+; na nosirum preshiterorum/ dicle ville de Porreriis Sig:+:num mei Guabrie-/lis Moger 
predictorum qui hic laudamus conce/ditnus el lïrmamus. 
Testes inde sunt Joannes Bover, Anlhonius Ser/vera del Pi el Matlteus Agost, 
habitatores/ dicle parrochic de Porreriis in quorum presencia/ dicli presbileri el Guabricl Moger 
firmarunl/ ac discrelus Bernardus Bauleues nolarius qui nomine/ et vice infrascripti nolarius dictas 
firmas rc-/ccpil vierlute litere comissionis sibi facie./ Testes vero determinaeionis consilii in 
quo omnes/ firmarunl dic XV[[ mensis decembris/ auno predielo sum Jacobus Darder cl Sleffanus/ 
Camós dicte ville de Porreriis. 
Copia buius modi in hiis quinqué papiri folcis incluso pre/senli Tuit fideliter sumplo a suo 
originali rcser/valo apud me Michaclem Litra Autorilatc Regia/ notarium publicum Maioricarum 
et ut ipsi copie/ plena fides ubique Iribuator. ego nolarius predielus/ hic inanu propria me sub 
scribens meum solitutn/ el eonsuetum in l'idem el lestimonium premi/ssorum'meum solilum e! 
consuctum arlis/ notaric appono ct depingo quod est talc. 
SIG + NUM 
Mot ratllat : 111. 
402 MARC JOBANI FERNÁNDEZ 
R E S U M 
Concòrdia signada entre cls honorables Juráis consellers i preveres dc la Vila 
de Porreres i Mossèn Gabriel Mòger, imaginairc. per lal dc donar fi a la 
composició anomenada Passió de Jesucrist. Obra feia amb imatges embotides, 
fou començada ja amb anterioritat a la ciutat dc Palma dc Mallorca. Ara és 
requerida per guarnir la capella de santa Maria de Pietat de Monti Sion, de la 
parroqwuia de dita vila. 
A H S T R A C T 
This concordat is signed by thc honourablc panel councillors of Porreres 
villa and Gabriel Mòger. priest and maker of rcligious images. Slartcd before in 
Palma de Mallorca, a composition callcd Passion of Jesús Chrisi must be 
finished. Madc wilh inserí images. is callcd to beautify saint Mary of Picty 
chapcl from Monti Sion in the parisli of Porreres. 
